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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de
recherche franc¸ais ou e´trangers, des laboratoires
publics ou prive´s.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????? ???????? ????????????????? ????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????
?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????? ????????????? ????? ??????????? ??? ????? ?????????? ?? ??????????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????? ????????????? ???? ????????????? ???????? ???? ???? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ??? ??????? ??? ????????? ??? ???????? ??????????? ??????????? ??? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???
???????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????
??????? ????????? ?????? ??????????? ?????? ???? ?????????? ??? ?????? ???? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ?????????????? ?????? ???????????????????? ???????? ??????????? ???
????????? ??? ???? ?????????? ?? ?????? ???????? ?????? ????????? ??? ??????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ???? ???? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ???? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
???????????????? ??? ?????????? ?????? ??? ???? ?????????? ??? ?????????? ??? ?????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????? ?????????? ?? ??????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
-4
-9
-20
-40
-50
0 10
-10
sable gris induré
sable fin 
- 5
charbon de bois
cote de profondeur
Nom : SG08F1
Coordonnées 
géographiques :
13°31’47,73”N
2°13’6,78”E
0 10 50 cm
zone charbonneuse
cuve (hypothèse)
- 7
- 11
- 22
sable fin 
- 5
charbon de bois
cote de profondeur
Nom : SG08F3
Coordonnées 
géographiques :
13°31’25,04”N
2°13’10,65”E
0 10 50 cm
zone char-
bonneuse cuve (hypothèse)
0 10
-10
0 10
-10
fragments de scories
- 5
charbon de bois
cote de profondeur
Nom : BNZ08F2
Coordonnées 
géographiques :
13°32’6,15”N
2°39’38,64”E
0 10 50 cm
sable charbonneux
- 27
cendres
scories
cuve / paroi
plan coupe
scories
cuve / paroi
plan coupe
cuve / paroi
plan coupe
Nom N° labo  14C BP cal BC/AD (2?)
SG08F3-3
SG08F1-1
SG08F1-2
SG08F1-4
SG08F1-3
Ly-6144
Ly-6338
Ly-6143
Ly-6142
Ly-6141
1215 ± 30
1270 ± 30
693/890
664/855
1220 ± 30
1210 ± 30
692/888
694/892
1235 ± 30 687/879
BNZ08F2-1
BNZ08F3-1
SG08F1-5
Ly-6319
Ly-6145
Ly-6318
175 ± 30 1656/1954
1245 ± 30 682/870
140 ± 30 1669/1945
*
*
*
*
*
*
*(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
???
???????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????????? ??? ????? ??? ????? ??????? ??????? ?????????????? ????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ???? ?? ??????????????????????????? ?? ??????????? ??????????????
?????????? ????? ??? ??????? ??? ?????????? ??? ??????? ???? ???? ?????????? ?? ????? ????????
??? ?????????? ?????? ??? ????? ??? ???????? ????? ?????? ??? ???????????? ??? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????
???? ???? ?????????? ??????? ??? ??????? ???????? ????????? ????? ??????????? ?????? ?????
???????????? ?????? ???? ????????? ?? ?? ?? ????????? ???????????? ?? ????? ????? ?????????
????? ??? ????????? ???????? ??????? ???? ?????? ??? ???????????? ?????? ?? ???????????????
??? ???? ????? ??? ??? ?????????? ????? ?????????? ?????? ??????????? ???? ???????? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
?? ????????????? ??? ???? ????????? ???????? ???? ?? ??????? ???? ????? ???????????? ??
??????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??? ?????? ??????? ???????????????? ??? ??????? ??? ??????? ???? ?????? ??? ???? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
*
scories
charbon de bois
Nom : GBi09F1
Coordonnées 
géographiques :
12°55’11,15”N
2°15’34,92”E
0 10 50 cm
scories
charbon de bois
Nom : KG08F1
Coordonnées 
géographiques :
13°31’26,09”N
2°14’47,65”E
0 10 50 cm
- 18
- 20
-20
-3
0 10
-10
- 5
charbon de bois
cote de profondeur
Nom : KG08F2
Coordonnées 
géographiques :
13°31’26,14”N
2°14’47,72”E
0 10 50 cm
sable argileux gris-jaune noduleux induré
sable rouge homogène sable fin orangé
- 16
- 15
- 20
- 10
scories
cuve / paroi
- 5
charbon de bois
cote de profondeur
Nom : BKW08F1
Coordonnées 
géographiques :
13°31’26,17”N
2°18’15,83”E
0 10 50 cm
sable charbonneux
- 5 cote de profondeur
zone non fouillée
scories
cuve / paroi
plan coupe
Nom N° labo  14C BP cal BC/AD (2?)
KG08F2-1
KG08F1-1
KG08F1-3 Poz-39948
Ly-6336
Ly-6337
4750 ± 60
3710 ± 40
-3645/-3373
-2271/-1977
GB08F14-2 Ly-6333 1375 ± 30 607/685
BKW08F1-7 Ly-6316 1480 ± 30 540/644
GBi09F1-2 Ly-6328 1465 ± 30 551/646
175 ± 30 1656/1954
*
*
*
*
(1)
(3)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????? ?????????? ?? ??????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????
???
???????????????????????
??????????????????
0 10
-10
sable fin Nom : GB08F8
Coordonnées 
géographiques :
0 10 50 cm
0 10
-10
sable fin 
Nom : GB08F17
Coordonnées 
géographiques :
13°29’27,93”N
2°14’59,83”E
0 10 50 cm
13°29’27,93”N
2°14’59,83”E
scories
cuve / paroi
plan coupe
scories
plan coupe
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- 6
-12
- 30 - 20
- 9
A
B
C
1 2 3 4
sens de coulée
sable fin 
- 5
charbon de bois
cote de profondeur
Nom : GB08F5
Coordonnées 
géographiques :
13°30’39,66”N
2°16’38,59”E
0 10 50 cm
0 10
-10
- 75
- 5
- 5
- 20
- 20
- 23
45°
0 10
-10
- 5
charbon de bois
cote de profondeur
Nom : GB08F9
Coordonnées 
géographiques :
13°30’48,30”N
2°15’1,45”E
0 10 50 cm
sable fin 
45° angle des tuyères
sable fin 
- 5
charbon de bois
cote de profondeur
Nom : BFD09F5
Coordonnées 
géographiques :
13°30’N
2°16’E
0 10 50 cm
niveau latéritique
cuve (théorique)
0 10
-10
scories
cuve / paroi
plan coupe
scories
cuve / paroi
plan coupe
scories
cuve / paroi
plan coupe
Nom N° labo  14C BP cal BC/AD (2?)
GB08F5-B2-1
GB08F5-B3-1
GB08F9-5
GB08F5-B4-1
Ly-6329
Ly-6325
Ly-6324
Ly-6323
705 ± 30
1035 ± 30
1259/1386
898/1036
1000 ± 30 982/1153
1040 ± 30 898/1033
BFD08F5-1 Ly-6317 930 ± 30 1025/1169
*
*
*
(B2-1)
(B3-1)
(B4-1)
*
*
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????? ????? ????????? ???? ???? ???????? ?????? ???? ?????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ??? ???????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ??????? ??? ??? ????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ??????????? ?????????? ??? ???????? ?????????? ??? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????? ???????? ???? ??????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???? ?????????? ??? ??? ????? ????? ????????? ?????? ?????????? ??? ??? ???????? ???
??????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????
??? ????? ??? ???? ????????? ???? ???????????? ???? ????????????? ?????????? ??? ??? ??????? ??
???????????? ??? ??? ????? ????? ????????? ?? ????? ??? ?????????? ??????????? ??? ????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ??? ????? ???????? ????????? ??? ???????? ??????? ?? ??????? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1
3
5
6
7
8
-15
-10
-15
-24
-50
36°
38°
40°
7‘
sco
rifié
cuve / paroi
- 5
charbon de bois
cote de profondeur
Nom : GB08F6
Coordonnées 
géographiques :
13°29’32,03”N
2°15’51,16”E
0 10 50 cm
minerai de fer 
45° angle des tuyères
0 10
100 cm
-78
-71
- 22
- 71
- 55 - 66
-10
-10
-13
-82
- 14
- 5 - 9
- 25
- 37
100 cm
charbon
de bois
Nom : LG09F1
Coordonnées 
géographiques :
13°25’14”N
2°03’31”E
0 10 50 cm
sable fin 
0 10
-10
sens de coulée
scories
cuve / paroi
sable fin 
- 5
charbon de bois
cote de profondeur
Nom : GB08F1
Coordonnées 
géographiques :
13°30’35,85”N
2°14’12,12”E
0 10 50 cm
niveau latéritique
plan coupe
sens de coulée
sable fin 
zone non fouillée
- 5
charbon de bois
cote de profondeur
Nom : GB08F2
Coordonnées 
géographiques :
13°30’36,44”N
2°14’16,75”E
0 10 50 cm scories
cuve / paroi
plan coupe
scories
cuve / paroi
plan coupe
*
*
*
*
*
Nom N° labo  14C BP cal BC/AD (2?)
LG09F1-4
GB08F1-7
GB08F2-5
GB08F6-5
GB08F6-4
Ly-6327
Poz-39926
Ly-6326
Ly-6321
Ly-6320
840± 30
1600± 30
1158/1265
404/540
1330 ± 30
855 ± 30
647/770
LG09F2-2
Poz-41637 1260 ± 30 669/862
Poz-39929 1245 ± 30 682/870
1051/1259
1625 ± 30 352/537
BFD08F4-A3-2
BFD08F4-B3-1
BFD08F4-B2-1
Ly-6315
Ly-6314
Poz-39924
690± 30 1265/1389
BFD08F2-4 Ly-6312 115 ± 30 1680/1939
GB08F15-4 Ly-6334 1225 ± 30 690/885
GB08F16-2 Ly-6335 1310 ± 30 656/773
2095 ± 30 -196/-45
1675 ± 30 258/427
(4)
(5)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????? ?????????? ?? ??????? ????????????????????????????????????
?????????? ?? ????????? ??????? ???????? ??????????????????? ???????????? ?????????????? ?????????????
????????????????????????????????????
???
???????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????? ???? ?????? ??????????? ???? ????? ????? ???????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????? ??????????? ????????????? ?????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????
??? ????????? ????? ????????????? ??? ??? ??????? ?? ???? ???? ??? ????????? ???? ???? ????
?????????? ?????? ???? ????????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????? ?? ???????????? ?????? ????????? ???????? ?? ????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????? ??? ???????? ??? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??????? ??????? ??? ???? ?????????????? ???????? ????????? ?????? ?????? ??
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A B C
1
2
3
4
- 81
- 46
- 31
-12
0 10
-10
0
10
50 cm
sens de couléesable fin
- 5
charbon de bois
cote de profondeur
Nom : BFD08F4
Coordonnées 
géographiques :
13°30’55,49”N
2°14’6,27”E
0 10 50 cm non fouillé/ en surfacescories
cuve / paroi
plan coupe
*(A3-2)
*(B2-1)
*(B3-1)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
???????????????????????
??????????????????
??????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????? ????????? ???????? ??? ???????????????? ?????????
??????? ?? ?????? ?? ????? ?????????? ??????????? ?? ?????????????? ??? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????? ?????????????????? ??????????????????????????? ???????????? ???
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????? ??? ?????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ???? ??????? ???? ??????? ??????? ?????????? ???????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
scories
Nom : SG08F4
Coordonnées 
géographiques :
13°30’48,21”N
2°12’16,26”E
0 10 50 cm
sens de coulée
Nom : GB08F10
Coordonnées 
géographiques :
13°29’40,07”N
2°14’36,69”E
0 10 50 cm
Nom : GB08F12
Coordonnées 
géographiques :
13°29’39,99”N
2°14’36,45”E
0 10 50 cm
0 10
-10
0 10
-10
sable fin 
scories
plan coupe
sable fin 
scories
plan coupe
Nom N° labo  14C BP cal BC/AD (2?)
GB08F10-1
GB08F12-1
GB08F11-2 Ly-6331
Ly-6332
Ly-6330 4200 ± 35 -2897/-2671
1290 ± 30 663/775
3560 ± 35 -2021/-1773
*
*
- 10
- 21
- 25
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????
???
???????????????????????
??????????????????
-18
-16
sens de coulée
sable fin Nom : BNZ08F1
Coordonnées 
géographiques :
13°32’6,25”N
2°39’37,95”E
0 10 50 cm
0 10
-10
0 10
-10
sens de couléezone non fouillée
sable fin 
- 5
charbon de bois
cote de profondeur
Nom : SG08F2
Coordonnées 
géographiques :
13°31’16,26”N
2°12’44,90”E
0 10 50 cm
hypothèse 
de foursscories
plan coupe
scories
cuve / paroi
plan coupe
Nom N° labo  14C BP cal BC/AD (2?)
SG08F2-2 Ly-6147 2835 ± 40 -1112/-911
SG08F2-1 Ly-6146 2505 ± 30 -786/-522
*(1)
*(2)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???
????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Scories
Bas fourneau
Scories
Scories
Bas fourneau
Bas fourneau
Event
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????
ChCh
TT
TT
Sc
Sc C
C
Ch
T
C
T
Ef
Sc
C
Su
Ef
Sc
C
Ef
Sc
C
en anneauen fond de fours en entonnoir
Bas fourneaux à Scorie Piégée
Ch
T
C
T
Ef
Sc
C
Ef Ef
Ef
Ef
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
Ch
T
C
Ef
Sc
Sc
T
F
C : Cuve ; Cd : conduit ;  Ch : Cheminée ; Cl : Chenal ; F : Fosse ; Ef : Eponge de fer ; Sc : Scorie ; Su : Support ; Tr : Tranchée ; T : Tuyères 
Ef
Tr
Ch
T
C Sc
T
Cl
F
Sc
Cl
Cd
Tr
Ch
Sc
Tr
Tr
T T
Sc
Sc
C
Sc
Ef
Sc
C
Ef
Sc
C
Bas fourneaux à Scorie Coulée
par égouttagelatérale petit volume
Ef
Ef
Ef
???
???????????????????????
??????????????????
???? ???????????
?????? ???????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???
??????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????? ????? ???????????? ??? ????? ??? ????????? ??? ??????? ???? ???????????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
???? ?????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ????????? ????? ?????? ??? ???? ?????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
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????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???
??
???
???
???
?
? ? ?
?
?
??
??
???
???????????????????????
??????????????????
???????? ???????????????????????? ??????? ??? ??? ????? ??????????? ??? ????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ?????? ???????? ??????????? ????????? ??? ???? ???? ?????????? ??
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???? ??? ????? ???? ?????????? ??? ??????? ???? ???? ???????? ????? ????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???? ????????????????? ???? ????????? ?????????????? ?? ???????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?? ???????????????????? ????????? ????????????????? ??? ????????????? ??????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????????? ??? ??????????? ????? ???????????????? ??????????????? ???? ?? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????? ????????? ???????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????
?
???
???????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ?????? ???????? ????? ??????? ??? ???? ?????????? ????? ????????? ??? ????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??? ???????????????? ??? ????????? ??? ????? ????????? ?????? ??????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??? ??? ??????? ???? ????? ??????????? ????? ???? ????????????? ???????? ??? ??? ????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???????????? ???? ???????? ?????? ??????????? ????? ???????? ??? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????? ???????
??? ?????????????? ??? ?????????????????????? ??? ? ????? ??????? ???????????????????????
?????????????? ?? ???? ???? ?????????? ?? ??????????????? ??????????? ???????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???
????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Combustible
Combustible
Minerai de fer
Minerai de fer
Réduction
construction du bas fourneau
réduction
formation et récupération de l’éponge de fer
abandon et érosion du site
T1
T2
T3
T4
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????? ??????????
???????????????? ???????? ????? ?????? ?????????? ?????????????? ??? ??????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????? ????????????? ???????????? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????? ???????? ?????????? ?????? ???? ???????????????????????????
?????????????
???? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????????????? ??? ??? ??????????????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??? ????? ??? ????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???
????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Combus-
    tible
Minerai de fer
construction du bas fourneau
réduction
formation et récupération de la loupe de fer
abandon et érosion du site
Combustible
Reduction
T1
T2
T3
T4
????????????????????????????? ??????????????? ???? ???? ?????????? ?? ??????? ??????? ??? ??????????
?????
???
???????????????????????
??????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Combus-
    tible
Combustible
Minerai de fer
Reduction
construction du bas fourneau
réduction
formation et récupération de l’éponge de fer
abandon et érosion du site
T1
T2
T3
T4
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????
??????????????????
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????????????????
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Reduction
Combus
    tible
Combustible
Minerai de fer
construction du bas fourneauT1
T2 réduction
T3 formation et récupération de l’éponge  de fer
T4 abandon et érosion du site
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
???
???????????????????????
??????????????????
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Garbel
Garbel
Garbel
Bilfouda
Bilfouda
Louguel
Louguel
Louguel
Banizoumbou
Banizoumbou
Goroubi
Gobéri
?????????
?????????
????????????
????????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
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?????????
?????????
?????????
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?????????
?????????
???????????
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?????????
????????
????????
????????
?????????
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????????
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????????
????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????? ????? ??
Charbon ou date contestable
Même bas fourneau
SP"
SPa
SCl
SCe
SCpv
Garbel?????????
Bas fourneaux regroupés
UM
SC_ind ind
????????
??????????
??????????
??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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